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O Mapa de Portugal Continental que se apresenta resultou da necessidade de 
apresentar uma síntese actualizada das praias e arribas com situações de risco 
elevado ou moderado com vista: 
• A elaborar uma reflexão, no âmbito do Tema Estratégico “A gestão dos riscos 
associados à água e aos recursos hídricos” do Plano Nacional da Água  2010, 
no sub-tema “Erosão e deslizamentos nas zonas Costeiras”. 
• A apresentar uma primeira base de trabalho geográfica para a discussão de 
prioridades de intervenção perante uma realidade de elevada contenção 
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